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O estudo em cuja linha de investigação e abordagem identifica-se como 
Linguagem permanece como um dos mais desafiadores e estimulantes das 
Ciências. Esta constatação levou-nos a propor e convidar o linguista Moisés 
Olímpio-Ferreira para coordenar o dossiê Retórica e Bíblia. O resultado das 
pesquisas, agora publicado, confirma o lugar acadêmico preeminente das 
linguagens; desta feita, abordada especialmente na linha da retórica.
Acompanham o dossiê três artigos e duas resenhas. Dos artigos, dois 
apresentam abordagens em aproximação ao dossiê. Alexander Meireles da Silva 
e Guilherme Weber Gomes de Almeida, por meio do artigo “Fé e fantasia: o 
apóstolo João e os Irmãos Grimm”, analisam a influência da literatura joanina 
nos contos dos Grimm; e Marcelo de Sant’Anna Alves Primo, em seu “O 
Epicuro de Pierre Bayle”, avalia o “novo epicurismo” apresentado por Pierre 
Bayle. O terceiro artigo, de Glauber Souza Araujo, “João Wesley e a santifi-
cação: uma breve análise biográfica e teológica do desenvolvimento da sua 
teologia”, aparta-se um tanto das linhas de pesquisa referidas anteriormente, 
mas contribui com a coletânea, na medida em que debate o desenvolvimento 
da teologia do acadêmico de Oxford e fundador do Metodismo.
A transdisciplinaridade das pesquisas em torno da retórica é atestada 
pela atuação dos pesquisadores e pesquisadoras – linguistas, historiadores, 
arqueólogos, teólogos, cientistas da religião, antropólogos etc. – que, ao fim 
e ao cabo, repercutem o diálogo com as contribuições da pesquisa teológica 
nas academias em que atuam (FBC, PUC-RJ, UECE, UFAL, UFC, UFES, 
UFF, UFG, UFRJ, UFS, UFU, ULISBOA, UMESP e UNASP).
Temos, portanto, grande prazer em apresentar este novo número da 
Caminhando, cujos esforços demonstram as pretensões do periódico: dizer 
o ainda não-dito relevante em favor da vida, não apenas acadêmica, mas 
também aquela da sabedoria coloquial.
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